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PARIS
Kristine Quint
,DUULYHGDW WKH*LGG\8S&DIpÀIWHHQPLQXWHVHDUO\VRHYHU\WKLQJFRXOGEHUHDG\
ZKHQWKHGRRUVRSHQHGDWVHYHQ,QVLGHDOZD\VVPHOOHGOLNHIU\LQJEXWWHU)ROJHUVDQG
FOHDQLQJVXSSOLHVHYHQEHIRUHWKHFRRNVFDPHLQ,ÁLFNHGRQWKHOLJKWVLQWKHJODVVWDQN
which would later hold cakes and pies with wrinkled crusts, and navigated through the 
comfortably crowded tables to start coffee in the back. As it gurgled into the awaiting 
SRWV,VWDUHGRXWWKHZLQGRZVRI WKHGLQHUDWWKHLQWHUVWDWHDQGWKHUHGDQGWDQEOXIIVRI 
5RFN6SULQJVDQGLPDJLQHG,ZDVLQ3DULV
The buttes turned into marble-front apartments with periwinkle roofs and petite 
rust-orange chimneystacks. The overcrowded sagebrush were swaying treetops peeking 
over gray cathedrals and pale monuments. Sometimes, after an early rain, the interstate 
JORZHGVOHHNDQGVPRRWKXQGHUVWUHHWOLJKWVDQGLWORRNHGMXVWOLNHWKH6HLQH,·GVHHQLQDOO
WKHSLFWXUHVDQGPRYLHVZLGHDQGGHÀQLQJ$VWKHFRRNVDQGRWKHUZDLWUHVVHVZDQGHUHG
LQ,LPDJLQHGWKHUHZDVDSOHDVDQWDIWHUQRRQUDLQVKRZHULQ0RQWPDUWUHDQGWKH)UHQFK
ZHUHJDWKHULQJLQFDIpVRUVWUROOLQJWKURXJKJDUGHQVWRWLQJUHGXPEUHOODVXQGHUVRIWYHLOV
RI UDLQWKHVXQVWLOOVKLQLQJWKURXJKWKHFORXGVDQGÀOWHULQJIDGHGFRORUVDFURVVWKHFLW\
OLNHOLJKWLQROGSKRWRJUDSKV,I ,OLYHGLQ3DULVPD\EH,·GUHDOO\VWDUWSDLQWLQJ2I FRXUVH
,·GVWLOOZRUN³,ZRXOGVHUYHVRIWVWHDPLQJSDVWULHVDQGHVSUHVVRWRSROLWH)UHQFKPHQ
DQGWKHLUHOHJDQWZLYHVUDWKHUWKDQVODEE\VODSMDFNVWRFRDOPLQHUVZLWKPXGVRDNHGMHDQV
%XW,·GEHLQVSLUHGOLNHWKHJHQHUDWLRQVRI DUWLVWVOLYLQJLQWKH&LW\RI /LJKWEHIRUHPH
3HUKDSV,·GPHHWRWKHUVOLNHPH1RWMXVWH[SDWULDWHVEXWSHRSOHZKRPRYHGWR3DULVWR
live the good life. 
´*RRGPRUQLQJ1LFROHµ7LIIDQ\-RQHVZDVRXUÀUVWFXVWRPHUDWVHYHQVKDUS6KH
FDPHLQHYHU\PRUQLQJIRUDVRXUGRXJKSDQFDNHDQG´DFXSRI MRHµ,SXWLQWKHRUGHU
EHIRUH,EURXJKWDPXJRI FRIIHHRYHUDQGVDWGRZQDFURVVIURPKHU
“Hey, sweetie pie,” she said, sipping through a lipstick stained mouth while her bright 
EURZQH\HVVFDQQHGRYHUPH́ ,VWLOOGRQ·WVHHZK\QRRQHKDVVQDWFKHG\RXXS\HW:KHQ
\RXJRLQJWRÀQGDPDQWRWDNH\RXRQDKRQH\PRRQ"µ
“Tiffany, do you see any of  these men taking me to Paris, let alone the altar?” 
:HJODQFHGDURXQGWKHGLQHUDOUHDG\VWDUWLQJ WRÀOOZLWKROGPHQ LQ IDGHG/HYL·VDQG 
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pimple-faced teenagers playing hooky.
“Well, you never know, do you?” she said, twirling a spoon on her paper napkin. “Any 
day now, some rich man on his way to New York City might drive right through Rock 
6SULQJVUXQRXWRI JDVDQGFRPHLQWRORRNIRUKHOSRQO\WROHDYHZLWKDQHZÀDQFpµ
&DUO\DQRWKHUZDLWUHVVVZHSWSDVWXVZLWKÀYHSODWHVSHUFKHGRQKHUWKLQDUPV
´1LFROH LW·V  <RXU VKLIW VWDUWHG ÀYHPLQXWHV DJRµ 7LIIDQ\ UROOHG KHU H\HV DW 
Carly’s back. 
“Think she learned to balance plates like that feeding hay to all her cows?” 
,VPLOHGDQGVWRRGXSWRSXWRQP\DSURQWXUQLQJVR7LIIDQ\FRXOGWLHWKHVWULQJV
´,·OOOHDYHDELJWLSIRU\RXµVKHFDOOHGDIWHUPHDV,ZHQWWRJUHHWWZRROGPHQZKR
KDGMXVWFRPHLQ
0\ELJEURWKHU-DNHQHYHUXQGHUVWRRGZK\,IDQWDVL]HGDERXW3DULV+HVFRIIHGZKHQ
, FKHFNHGRXW&'V IURP WKH OLEUDU\ZKHQ , WULHG WR OHDUQ)UHQFKDQGPRFNHGPH LQ
D 3HSp/H3HZ DFFHQWZKHQ KHZDQWHG WR JHW RQP\ QHUYHV0RVW WKH WLPH , GLGQ·W
FDUHEHFDXVH,NQHZ-DNHZDVXVXDOO\GRZQDQGRXWDQGMXVWQHHGHGWRIHHOEHWWHUWKDQ 
VRPHRQH+H·GJRWWHQLQWURXEOHDIHZWLPHVIRUSHWW\WKHIWDQGYDQGDOLVP,·GKDGWRKHOS
him foot the bill because Mom retired to Topeka, Kansas with her fourth husband and 
FRQYHUWHGWR%DSWLVPDQGZDQWHGQRWKLQJWRGRZLWKKHUKHDWKHQFKLOGUHQ,WKLQNVKH
ÀJXUHGWKDWVLQFHZHZHUHGDPQHGVLQQHUVDQ\ZD\VVKHPLJKWDVZHOOFXWWKHFRUGEHIRUH
Jesus damned her by association. But Jake had always been grateful for my help; he paid 
me back by buying me breakfast or a new pair of  shoes. We had no one but each other; 
KRZFRXOG,QRWKHOSKLPZKHQKHQHHGHGPH"
7KHODVWWLPH,WDONHGWR-DNHZDVDOPRVWDPRQWKDJR+HWROGPHKHZDVJRLQJWR
PRYHWR&KH\HQQHWRORRNIRUZRUNDQGDVNHGIRUKHOSZLWKJDVPRQH\WRJHWWKHUH,
hoped he was doing well and keeping out of  trouble. But no news was good news when 
it came to my big brother. 
%\WKHHQGRI WKHGD\,·GPDGHÀIW\LQWLSVDQGSLFNHGXSDSD\FKHFN$VVRRQDV,
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JRWKRPH,WXUQHGRQP\ODSWRSDQGFKHFNHGP\5RFN6SULQJV&UHGLW8QLRQDFFRXQW,
VLJKHGZKHQ,VDZWKHFUHGLWFDUGEDODQFHLQUHG$IWHUUHQWDQGELOOV,FRXOGDGGDQRWKHU
WRP\VDYLQJVZKLFKZRXOGOHDYHPHZLWK,WZDVWKHEHVW,FRXOGGRZRUNLQJ
DWWKH&DIpDQGVRPHWLPHVKHOSLQJ-DNH
7RFKHHUP\VHOI XS,SRXUHGDJODVVRI ZLQHDQGORRNHGXSRQHZD\ÁLJKWVIURP6DOW
/DNHWR3DULV,I ,OHIWLQDPRQWK,·GVSHQGMXVWRYHURQDWLFNHWZKLFKZRXOGOHDYH
PHDERXW$IWHU*RRJOLQJORQJWHUPDSDUWPHQWUHQWDOV,UHDOL]HG,·GQHHGDWOHDVW
EHIRUH,FRXOGDIIRUGWRUHQWWKHFKHDSHVWDSDUWPHQW,FRXOGÀQGDQGVWLOODIIRUG
IRRGQRWWRPHQWLRQXWLOLWLHV(YHQ3DULVLDQVQHHGHGWRSD\IRUWKHLUHOHFWULFLW\,WZRXOG
WDNHPHDIHZZHHNVWRÀQGZRUNEXWZKDW,KDGZRXOGODVWPHXQWLOWKHQ
7KDW·VZKHQ,UHDOL]HG³,DOUHDG\KDG$OO,QHHGHGZDVWRPRYHWR7KH
&LW\RI /LJKWV3DULV,WZDVDOO,ZRUNHGIRUDQGLWZDVVRFORVH%XW,QHHGHG
6XGGHQO\,KHDUGDIHZVKDUSUDSVRQP\IURQWGRRU,WZDV-DNH
´+H\1LFµ+LVEUHDWKWXPEOHGIURPKLVPRXWKXQIXUOLQJLQWRWKHGDUNHQLQJVN\,
ÁLSSHGRQWKHSRUFKOLJKWDVKHJODQFHGLQWRWKHDSDUWPHQWRYHUP\VKRXOGHU´0LQGLI ,
crash here tonight?” He gave me a quick hug and slipped through the doorway. 
“What are you doing here?”
´,SLFNHGXS&KLQHVH,W·VLQWKHWUXFNZLWKDFRXSOHRI RWKHUWUHDWV%XWWKHGHDOLV
you have to go get it.”
´-DNH,·PQRWHYHQKXQJU\³µ
´,JRWVZHHWDQGVRXUFKLFNHQµ
$́OULJKWµ,VLJKHG
The truck was unlocked. The interior stung with the scent of  cologne and cigarettes, 
and a Colt 45 tall boy was perched on the dash. Behind the driver’s seat was steaming 
food in slick plastic boxes and a bag with extra fortune cookies. A plastic bag next to the 
food held clinking bottles of  Everclear and Black Velvet. 
Back in the apartment, Jake has clicking through something on my computer.
´:KDWDUH\RXGRLQJ"µ,DVNHG
´-XVWFKHFNLQ·P\HPDLOµKHVDLGEHIRUHFORVLQJWKHVFUHHQ,JUDEEHGWZRIRUNVDQGD
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set of  glasses from the kitchen and poured us each a whiskey.
Through forkfuls of  rice and sweet and sour chicken, Jake told me about how much 
he hated Cheyenne, how he had tried to date some girl someone else had already knocked 
XSDQGWKDWZDVMXVWW\SLFDOGUDPD
“Don’t even get me started on what the real losers do,” he said through a mouthful of  
ULFH $́IWHUDOOWKHVKLWLQ&KH\HQQH,GHFLGHG5RFN6SULQJVZDVKHDYHQ$QGKHUH,DP
6RUU\,GLGQ·WFDOO,MXVWKDGWRJRµ
,WKRXJKWDERXWWHOOLQJKLP,DOPRVWKDGHQRXJKPRQH\WRPRYHWR3DULVEXWNHSW
silent and cradled the whiskey in my palm.
When Jake got tired of  the Black Velvet, he moved on to mixing Everclear with the 
Coke in my fridge. He moved closer to me each time he poured a drink, his stories about 
Cheyenne becoming more extravagant. Eventually he crept across the couch until we sat 
right next to each other. Soon his hand was on my knee. Only two boys had ever put their 
KDQGVRQP\NQHHEHIRUH³RQFHLQPLGGOHVFKRRODQGRQFHDIWHUSURP7KRVHKDQGV
ZHUHVRIWDQGZDUP-DNH·VZHUHKDUGDQGKRWHYHQWKURXJKP\MHDQV
´/RRNLW·VPLGQLJKW,UHDOO\VKRXOGJRWREHGµ,VDLG´'R\RXQHHGWRVWD\KHUH"µ
$́FWXDOO\µKHVOXUUHG´,ZDVZRQGHULQJLI ,FRXOGERUURZDOLWWOHPRQH\µ
“What? For what?”
“Just enough to start me off  in an apartment with a deposit.” He tried to take a sip 
from his glass, but it was empty, so he tossed it to the table and grabbed the bottle of  
whiskey. 
“No.” 
$́ZFRPHRQ1LF,SURPLVH,·OOSD\\RXEDFN<RXNQRZ,ZLOO,ORYH\RXVLVµ+H
WULHGWRZUDSDQDUPDURXQGP\QHFNEXW,SXVKHGKLPRII
´-DNH,·YHKHOSHG\RXHQRXJKLQWKHODVWFRXSOHRI \HDUVDQGZHOOIUDQNO\,FDQ·W
afford to help you right now.” He took another swing. 
“That’s not true. You always save,” he said, wiping a sleeve across his mouth. “What 
did you spend it all on? You haven’t even moved.”
´,·PJRLQJWRPRYHWR3DULVµ+HODXJKHGVORSSLQJZKLVNH\GRZQKLVVKLUW
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“And why the hell would you do that, little sister?” He put the bottle on the table. “Oh 
ZDLW,NQRZ<RX·GUDWKHUVSHQG\RXUPRQH\RQ\RXURZQVWXSLGVHOÀVKGUHDPWKDQKHOS
your own brother. Your only family.”
´7KDW·VQRWWUXHµ,VDLG´,·YHKHOSHG\RXDORW%XWWKLVPRQH\LVIRUPHWRJRWR
3DULV,I \RXGRQ·WOLNHLWWRREDG,I \RXQHHGDQDSDUWPHQWJHWDMRE<RXFDQVWD\KHUH
for a couple days if  you need to.” 
,SLFNHGXSWKHHPSW\ER[HVRI &KLQHVHIRRGDQGWKHJODVVHVFRYHUHGLQWKHVWLFN\
ULQJOHWVRI RXUÀQJHUSULQWVDQGWRRNLWDOOLQWRWKHNLWFKHQ-XVWDV,EHJDQWRULQVHWKH
FXSV-DNHFDPHXSEHKLQGPH,FRXOGIHHOWKHZDUPWKRI KLVERG\ÀUVWDWWKHORZRI P\
back, then on my neck and around my shoulders, and down at my knees. He pressed me 
into the kitchen counter until my belt buckle began to sink into my skin.
“Please?” he asked. 
“What are you doing?”
´,·OOSD\\RXEDFNµKHPXUPXUHG
“Go away, Jake.” 
“Please,” he whispered, closer to my ear. His left hand cupped my shoulder and ran 
down my arm until it rested on top of  my damp hand on the sink. His other hand began 
to push past my hip and further down my leg. 
´-DNHOHDYHPHWKHKHOODORQHRU,·PFDOOLQJWKHFRSVDQG\RX·OOQHYHUJHWDFHQWRXW
of  me again.”
+HJUDEEHG WKH VRDS\JODVV IURPP\KDQGDQG WKUHZ LW DJDLQVW WKHZDOO ,WGLGQ·W 
VKDWWHUXQWLO LWKLWWKHÁRRUVSOLQWHULQJDFURVVWKHFKHFNHUHGOLQROHXPOLNHDVZDUPRI 
fallen stars. He grabbed my shoulders and shook me.
“Why won’t you help me? You’ve never wanted to lend me any money, even when 
\RXGLG<RX·UHVXFKDSHQQ\SLQFKLQJZKRUHµ+HVKRRNPHDJDLQDV,WULHGWRSXVKKLP
away from me.
Then he seemed to realize what he had done. He stepped back. 
´,·PVRUU\1LFROH,·PMXVWGUXQN,·OOEX\\RXDQHZRQH,·PUHDOO\VRUU\³µ
He picked up a rag from the counter and started to pick up the shards from the 
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ÁRRU,VWXPEOHGDZD\IURPKLPDQGUDQWRP\URRPORFNLQJWKHGRRUEHKLQGPH,KDOI  
expected him to begin breaking more dishes, or to throw awful words like knives and 
SRXQGRQP\EHGURRPGRRUEXWWKHUHZDVRQO\VLOHQFHWKURXJKRXWWKHDSDUWPHQW$OO,
heard for the rest of  the night was the clock on my wall, ticking. 
The next morning, the kitchen was clean and showed no signs of  the night before. 
7KHWUDVKZDVWDNHQRXWDQGWKHEDJUHSODFHG1RJODVVZLQNHGDWPHIURPWKHÁRRUZKHQ
,WXUQHGRQWKHOLJKWDQGWKHGLVKHVZHUHZDVKHGDQGOHIWLQWKHGLVKUDFN5HOLHYHGWKDW
,ZRXOGQ·WKDYHWRFOHDQXSEHIRUHZRUN,WRVVHGDSDFNHWRI %URZQ6XJDU&LQQDPRQ
Pop Tarts into the toaster before getting my laptop from the living room. Looking for 
DSDUWPHQWVLQ3DULVEHIRUHDQRWKHUVKLIWDWWKH&DIpVHHPHGOLNHDJRRGZD\WRXQZLQG
before the day started.
,VWHSSHGLQWRP\OLYLQJURRP-DNHKDGFOHDQHGWKHNLWFKHQEXWGHVWUR\HGHYHU\WKLQJ
else. My Vogue magazines, organized by date on a bookshelf  the day before, were ripped 
LQWR WKLQ VKUHGVRI FRORU DGVDQGEODFNDQGZKLWH WH[WRQ WKH OLYLQJ URRPÁRRU7KH
Lonely Planet guides to Europe, France, and Paris were shoved between couch cushions, 
VRPHRI WKHLUSDJHVVWUHZQRQWKHÁRRUOLNHGHDGELUGV$EXWWHUNQLIHZDVVWLFNLQJRXW
RI DFRXFKFXVKLRQDZHDNDWWHPSWDWLQÁLFWLQJGDPDJH,WZDVDPLUDFOHKHKDGOHIWP\
laptop unscathed.
+DQGVVKDNLQJ,EURXJKWLWLQWRWKHNLWFKHQDQGZHQWRQOLQHWU\LQJWRVWD\FDOP,
checked the browser history for the night before. The last page that had been pulled up 
was my bank account. Whatever Jake had been doing on my computer, he’d had time to 
GHOHWHWKHKLVWRU\,RSHQHGWKHOLQNNQRZLQJWKHQXPEHUVZRXOGJLYHPHFRPIRUW,RQO\
QHHGHGIRU3DULV,I WKDWZRXOGQ·WJHWPHWKURXJKWKHGD\,GLGQ·WNQRZZKDWZRXOG
7KH5RFN6SULQJV&UHGLW8QLRQVLWHWROGPHP\DFFRXQWZDVHPSW\/DVWQLJKW,KDG
KDG7RGD\,KDG,VWDUWHGWRVZD\OLJKWKHDGHGDQGFKHFNHGP\WUDQVDFWLRQ
history. 
/DVWQLJKWDWHLJKWKDGEHHQWUDQVIHUUHGWRDQRXWVLGHDFFRXQW,UHPHPEHUHG
FKHFNLQJLWMXVWEHIRUH-DNHKDGFRPHKRPH³,PXVWQRWKDYHFORVHGWKHZLQGRZEHIRUH
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DQVZHULQJWKHGRRU+H·GSUREDEO\VHHQWKHVFUHHQZDVRSHQDQGZKHQ,·GJRQHRXWWR
WKHWUXFNWRJHWWKHIRRG«EXWZK\KDGKHWULHGWRJHWPHWRJLYHKLPPRQH\ZKHQKH·G
already taken it all? 
, VODPPHGP\ÀVW RQ WKH WDEOH ´'DPQLW -DNHµ1RZPRUH DQJU\ WKDQ VFDUHG , 
VWXPEOHG LQWRP\ EDWKURRP WR EUXVKP\ WHHWK DQG SXW RQPDNHXS , QHHGHG WR GR
VRPHWKLQJQRUPDOEHIRUHZRUN1RZPRUHWKDQHYHU,QHHGHGWRZRUNHYHQLI ,JRWP\
money back. 
-DNH KDG IRXQG D 6KDUSLH IURP VRPHZKHUH LQ P\ DSDUWPHQW DQG LQÁLFWHG LWV 
permanent ink on my bathroom mirror. The scribbles started with “Fuck you” and were 
LOOHJLEOHWLOOWKHHQGZKHUHKHZURWH´VRUU\µ,GHFLGHGWRSXWP\PDNHXSRQLQWKHFDU
  
,WULHGWRSUHWHQGQRWKLQJKDGKDSSHQHG,JDYH7LIIDQ\DKDUGVPLOHZKHQVKHFDPH
in but didn’t make conversation, and felt an ache of  guilt when she left me a larger tip 
than normal. Customers came in, took one look at me, and smiled at the other waitresses, 
KRSLQJWREHVHDWHGLQWKHLUVHFWLRQVLQVWHDG,VKXIÁHGWKHPHQXVDWWKHIURQWFRXQWHU
into a neat pile over and over, not able to get my mind off  my money and Jake. Should 
,FDOOWKHFRSV"7KHEDQN":DVWKLVVRPHWKLQJ,FRXOGHYHQJHWWKHPWRKHOSPHZLWK"
:RXOGWKH\HYHQERWKHUZKHQ,KDGEHHQVWXSLGHQRXJKWROHWP\QRWRULRXVO\LOOEHKDYHG
EURWKHULQWRP\KRPH"$QGHYHQZRUVHZKDWZRXOG-DNHGRLI KHIRXQGRXW,·GUHSRUWHG
KLP",GLGQ·WWKLQNDERXWZKDWZRXOGKDSSHQLI ,FRXOGQ·WJHWP\PRQH\EDFN³,MXVW
NQHZ,QHHGHGWR
The bell at the front counter pinged, breaking through into the thick, pancake-infused 
DLU$QROGPDQNHSWRQHZULQNOHGÀQJHURQLWDQGVWDUHGDWPH,VDWKLPDQGKLVIULHQGLQ
P\VHFWLRQ,ÀJXUHGLI WKH\WKRXJKWWKH\KDGWKHULJKWEHVRUXGHWRWKHLUZDLWUHVVWKH\
could put up with me for the next hour. 
7KHSKRQHUDQJDV,ZDONHGWKHLURUGHUWRWKHNLWFKHQ&DUO\DQVZHUHGWKHSKRQHZLWK
DFXUW´*LGG\XS&DIpKRZFDQ,KHOS\RX"µ,FRXOGKHDUWKHSHUVRQRQWKHRWKHUHQGRI 
the line over the hissing bacon and murmurs of  the diners. Carly frowned. 
“Why don’t you tell her yourself ?” The voice on the other end garbled until she said, 
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´)LQHZKDWHYHU,·OOWHOOKHUµDQGKXQJXS6KHWXUQHGWRPHIRUHKHDGZULQNOHG´<RXU
LGLRWEURWKHUMXVWFDOOHGµ
´:KDWGLGKHVD\"µ,DVNHGP\KHDUWWKUXPPLQJ
´+HZDQWHGPHWRWHOO\RXKH·VEDFNLQ&KH\HQQH,GRQ·WNQRZZK\KHZRXOGQ·WMXVW
tell you himself, but whatever.” She started to walk away.
´&DUO\µ,VDLG6KHWXUQHGWRORRNDWPH´:LOO\RXFRYHUP\VKLIWIRUDOLWWOHZKLOH",
KDYHVRPHWKLQJ,UHDOO\QHHGWRWDNHFDUHRIµ
´,·YHEHHQFRYHULQJ\RXUDVVDOOPRUQLQJ0\WDEOHVDUHIXOO:KHUHGR\RXQHHGWR
go?”
´,W·VSHUVRQDO$QHPHUJHQF\µ,VDLG
“Fine, whatever,” she huffed. “More tips for me.”
´7KDQNV,RZH\RXRQHµ,VDLGDV,VWHSSHGRXWWKHGRRU
,FDOOHG-DNHZKLOH,GURYHWRWKHSROLFHVWDWLRQ,FRXOGKDUGO\KHDUP\YRLFHRYHUP\
rushing heartbeat as the phone rang. 
´+H\ZKDW·VXS\RXUHDFKHG-DNH/HDYHDPHVVDJH,PLJKWFDOO\RXEDFNµ
,ZDVVXUSULVHGKHHYHQKDGKLVYRLFHPDLOVHWXS
´-DNHLW·V1LFROH&DUO\WROGPH\RX·UHLQ&KH\HQQH,NQRZZKDW\RXGLGVRWKHUH·VQR
SRLQWDYRLGLQJPH/RRNLI \RXWUDQVIHUP\PRQH\EDFNWRGD\DVLQULJKWQRZ,ZRQ·W
KROG WKLVDJDLQVW\RX%XW LI \RXGRQ·WFDOOPHEDFNZLWKLQ WKHQH[WÀYHPLQXWHV ,·P 
going to the police.” 
:KHQ , SXOOHG LQWR WKH SDUNLQJ ORW ÀYHPLQXWHV KDG SDVVHG , VDW LQ WKH FDU IRU 
DQRWKHUÀYHDQGWKRXJKWDERXWFDOOLQJKLPDJDLQEXWGHFLGHGDJDLQVWLW
,QVLGH WKH SROLFH VWDWLRQ WKH VHFUHWDU\ WRRN P\ QDPH DQG XVKHUHG PH LQWR WKH 
VKHULII ·V RIÀFH ZKHUH KH VDW UHFOLQHG LQ D PRQVWURXV RIÀFH FKDLU , VDW RQ DQ 
uncomfortable plastic bench on the other side of  his desk and told him what had 
happened while he twiddled his thumbs, his hands resting on his gut as if  pregnant.
“Basically, what you’re saying, ma’am,” he said, “is that your brother stole all your 
money.” 
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+H VFUDWFKHG DW WKH VWXEEOH RQ KLV QHFN , UHFRJQL]HG KLP DV D UHJXODU ZHHNHQG 
customer. He always ordered banana pancakes and hot cocoa.
´<HVµ,VDLG
´:HOOLI KHGLGLWIURP\RXUDFFRXQWDV\RXVD\LWFRXOGEHGLIÀFXOWWRSURYHWKDW\RX
GLGQ·WMXVWWUDQVIHUWKHPRQH\\RXUVHOIµ
´6KHUULIIZLWKDOOGXHUHVSHFWZK\WKHKHOOZRXOG,EHUHSRUWLQJKLPLI ,KDGZDQWHG
to give him all my money?”
“Hey now,” he said, holding up his hands. “Just trying to help.”
´/RRNP\EURWKHUVWROHDVLJQLÀFDQWDPRXQWRI PRQH\ULJKWIURPXQGHUP\QRVH,I 
you can’t get him for that, couldn’t you at least arrest him for something else?”
´/LNHZKDW0LVV«1LFROH"7KDW·V\RXUQDPHULJKW"µ
“He came to my apartment last night. He stole money from me. He vandalized my 
home. He stabbed a knife through my couch. And he stole almost $3,000 from me. 
Vandalism and assault, if  not theft? Hasn’t this police force or whatever you want to call 
LWDUUHVWHGKLPPXOWLSOHWLPHVEHIRUH",·PVXUH\RXFDQÀQGDZDUUDQWIRUDVNLSSHGWULDO
VRPHZKHUHµ,VDLG7KHUHZDVQRGRLQJWKLVKDOIZD\QRZWKDW,·GUHSRUWHGKLPWKH\
might as well catch him. 
 The sheriff  leaned forward and scribbled something on a piece of  paper before 
settling back into his chair with a squeak. 
´,·OOVHHZKDW,FDQGRµKHVDLG´<RXVDLG\RXWKLQNKHLVLQ&KH\HQQH"µ
´<HVµ,VDLG3HUKDSVWKLVZDVJRLQJVRPHZKHUH
´:HOO,KDYHKLVYHKLFOHLQIRUPDWLRQDQGDGHVFULSWLRQ,·OOFDOOP\DVVRFLDWHVDWWKH
SROLFHGHSDUWPHQWDQGWHOOWKHPWRNHHSDQH\HRXW,·OOOHW\RXNQRZLI ZHKHDURI DQ\-
thing.”
´&DQ,JHWP\PRQH\EDFN"µ,OHDQHGIRUZDUGKDQGVRQKLVGHVN+HORRNHGDWWKHP
XQFRPIRUWDEO\VKLIWLQJQRWHERRNVDQGSDSHUVDVLI WRFUHDWHDZDOOEHWZHHQXV´,I \RX
FDWFKKLPFDQ,JHWP\PRQH\EDFN"µ
´:H·OOKDYHWRÀQGKLPÀUVWPLVVµKHVDLG0\H\HVOLQJHUHGRQKLPDPRPHQWEHIRUH
,WKDQNHGKLPDQGZDONHGRXW
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,UHWXUQHGWRWKH&DIpDQGFORFNHGEDFNLQ$V,WLHGWKHDSURQVWULQJVEHKLQGP\
back, Carly came up, propping up a tray of  pancakes against her hip.
´,VHYHU\WKLQJRND\"µVKHDVNHG
“Fine.” 
´,·YHEHHQVHUYLQJHYHU\RQHLQ\RXUVHFWLRQ1RWDELJGHDOEXW,·OONHHSWKHWLSV,
hope you’ll be here for the rest of  your shift, the afternoon crowd will be here soon.” She 
walked away, hips swaying, pancakes held high above her like an offer to the gods. 
,JUHHWHGWKHQH[WFXVWRPHUVDQGVDWWKHPLQP\VHFWLRQP\ZDLWUHVVFKDUPWXUQHG
XSIXOOWKURWWOH<HVWHUGD\,RQO\QHHGHGWRJRWR3DULVEXWWRGD\,QHHGHG
Who knew when Jake would show up again? When he did, he would have spent all my 
money, there was no doubt about that. But by the time he would think to come to my 
KRPHDQGJURYHODWP\IHHWIRUPRQH\DJDLQ,KRSHGWREHORQJJRQH
